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SIl brayamos: cuando lo.! {inlnlOs fstahan dl:rpuetl
lo." ti lodo.
Después ha sitio larde.
Oespues Sil vela ha tropezado con obslacu
los que ser:in insuperables, mientras no haya
quien de (rcllle y por derecho arrostre la res
pOllsabiliuad de un movimiellto sublime, gi
gantc:lCn ..•
Lo mismo da que ese mo\'imielllo se inicie
elol las 31luras del poder, en las elevadas esfe
ras del Trono, donde, según ~Ionlesquieu, se
eSlrellan todos los dardos de la indigoachjn
popular, lo mismo qU(~ si la conflagración es
lallara en la milla, en los sÓlanos donde bulle
el enjambre de las muchedumbres.
No supo el Gobicl'no hacer todo esto, )'
ahora se vo a pique a:-ra:;trant.!o consigo una
histar'ia tristísima de descngaños y aventuras,
t1t'jando en pos de sí ulla estela de cieno ca
rrompido, corno el que dejo ría la barca de Ca-
tonle atra ....es30l10 las podridas aguas de la
Estigia...
Este es el testamento de Silvela, dejando á
Espaí'"la desheredada.
Esto es la ridícula postura en que mucre un
gobierno que pudo perpetuar su memoria.
Pero del cual gobierno no nos queda ni auu
el recuerdo del fr3caso.
Porque sería mucua honra para Sil vela
pensar que habra m:'jilana un español que se
acuerde del gabinele que hoy eXflira en bra
zas de la pública indi~nacióll.
In.~rción de aouncio., comunicados, re..:lIlDos Ó
gacetillas, en primera, tercera,. cunla plana ,
precios convencionales. •





La prensa toda viene ocupándose ba~e mu
cho liempo de la siluación, cada dia más alar
.mante de la induslria fabril en Cataluña. Por
multitud de eonC3usas, las rabricas van c~
rr:lIldose oblig:lI1do a huelga forzosa a nllme
ro:·os obreros, qu~ unidos 1I los que volullta
ri .. menle las promueven más ó menos juslifl
cadarnente y cau discutible oportunidad, ror-
matl )'3 un contingente muy respetable para
llamar la atención de quienes por la tranqui
lidad de la nación se preocupan.
Lejos nosotros de los cenlros donde tales
sucesos aC3ecen y obligal.ios a d~r cuenta á
Ilueslros lectores del desarrollo de los mismos,
vémonns obligados, para cumplir nuestro ca
metido, a recurrir á lus periódicos, que cueo
lan eOIl mavores medios de inrormación, de
los cuales lomamos el siguiente articulo que
merece ser leído.
Dice asl;
El conflicto se agravao-Noticias interesantes
No tan ,ól0 penilteu las oauaa! determinante! d.
la crisis Bino que elta ae aoentúa y s. enoon.. mis
cada día.
La primera mat.eria algodón, haae eotizado ayer
en 10B merc.doa extranjeros á 21 pesoa el quintal,
y ante tan nhorbitante elevaciólI., algunos fabri·
Cintes oatalanel venden snl ui.tenoial á dioho.
mercadoe.
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Los periódicos lo dicen, y nosotros damos
credilo á lo qur diccn los periódicos.
En el próximu mes de OClubre se abrirán
las Corles; y en las sesionl's que se anuncian
se concede preferencia :i la cueslión adminis·
trali\'a: la eterr:a cuestión tic los presupuestos,
caballo de balalla para lodos nueslros gobier-
nos, mienlt'as no llegue 31 ministerio 1111 hOIll-
bre-sea cU31quiera -decidido oí obr3r con
encl'gía, il "cpI'irnil' Con m3no fuerle ) vi~o­
I'OSO empuje los vicios y l.iefeclos de quP. ado-
lece nueSLra namanlc adminislración.
Nos a:;ust3 pensar lo que ocurriril en las
Cilrnal'as colegislulivtls el di:! en que se discu-
tan los presupuestos del ES13do.
Qucl'rú el Gobierno q~le:i todo lrance se fiI·
lfen por el claro lamiz de ociosas t1iscusiones,
errores Je hulla, rec31'gos imposibles, ~rava­
menes que no podrían surrngar los pueblos
de indiscllLihle crédito financiero en los mer-
cados l.iel oro.
El Gobierno querriJ que siga recarg:indose
el presupuesto de gastos, olorgando graciosas
concp.5iones, CI eando nuevos y pingües desti·
nos para los favorilos Jel sultán, del empera·
dar de nuevo cuño que fuma tranquilamente
en su pipa, mienlras las huríes del ~errallo le
acarician c<fh sus sonrisas de esclava manse·
dumbre...
Deseuá también Silvela, el sultún dt>1 Con-
sejo, que refuercen los ingresos, estrujando el
bolsillo del cOlltri bll yen te, hacientlole destila r,
entre gotas tle sudor y de veneno la poca sao
\'ia que aun circula por las arlerias del or~a'
nismo induslrial.
Llegarán á mayores extremos, toda ría, las
pretensiones tlel Gobierno.
Que no se queje el pais. que 110 se lamen-
te, que no suspire I)or la liberlad perdida, por
la I'econquisla dI"' sus hollados derechf)s, que
no se "filne por un3 I'f'generación económica
ni por una viJ;orosa reeonslilucilin illteleClUal;
que surr3, calle y se agite aherrojado al yugo
ignominioso de un reudalismo que no enmien·
da sus yerros, que avanza en España á medio
d3 que relroceden los progresos de un siglQ
que se extingue en la serie de los tiempos.
Todo eso querra Sil vela, el Gobierno que·
rrá todo eso, porque Silvcla y el Gobierno
estan acostumbrados á que el pueblo subscri·
ba y firme con insegura mano su sentencia
de muer le.
Pero nos parece que el actual gabinele eli~e
para su caída ulla postura ridícula, grotesca,
especie de salto morlal del género buro, que
hace deslernillar de risa iJ los espectadores de
alguna pisla de reria...
Porque no sabp. Silvela que el país nunca
podra perdonarle el escaso atrevimiellto que
lUvo para emprender la e3mpaña n·genera·
dora, cuando los ánimos estaban dispuestos á
todo.
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Es lACA: Trimestre u...... pesela.
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Cotización oficial dtl iO d, SepI¡emtn·t.
i por tOO interior. . . . . . . . . , •
• por tOO cxterior. . . . . . . . . . .
Amortizable al .. por iOO.. . . , . . . .
Aduanas.. .......•...
Cubas de 1ij86. . . . . . . . • . . .
Id. tle 1800. . • , • • . • • • • •
Filipinas... • . . • . • . • . . • .
Acciones del Banco.. . • . • . . . . •
Id. de l. T.Nc.lera. . . . . • . •
Cambio sobre Pari... . . . . . . • . •
Id. id. Londre... . . • • . . . •
.. por 100 espaiiol ea Parlt. • . . . . . .
Signen animados los mercados J con actividad tu opera
(iones en lodos ellos. Sólo Barcelona, que nunca aceptó
de buen gl'3do los trigos del p.ais, p.arece indicar alguna
ulma; pero la 8rmeu J tendencia al alo de los mercadOl
ulnnjeros y la lenla pero persistenle subida de 10$ cam·
bkll, dificnllan en lILa grado la importación de granos exó-
tieas, obligindola i recurrir al interior.
~neslro$ labradores, con muy buen acuerdo, aceptan los
prteios que hoy rigtn, J \'enden sin "acilar, por.cree~lo'
rnonable.s J remuneradore~. Extremar mis las eXlgeoClas,
pPdir precios mb subidos. itria (acililar alos especulado-
~ ca~IaDes la importación.
Los plecios que han regido esta semana no han sufrido
alteración notable en relación con las semanas anleriores.
Bareelona ha comprado el canueal de CasUlla á 43''1:5
pesetas cahit; el tatalAo de Aragón a0\3; lO! hembrillas, de
4O-i15 á 4l'7t1, y los huertas á 40, debiendo lener¡e presto·
le que en aquella vtau el cahíz es de i37 kilos.
En la comarca ue Zaragoza y en Cinco Villas le sostie.-
nen firmes los precios ,te 4t á 4'1: pesetas el catalin; de
39 A&0 los hembrill.ls, y de 3lS á 37 los huertu.
En el almudi rlJ! esta ciudad no decae la aoimaci6n. A'a
mucha oferta se debió sin duda que el domingo perdiese el
trigo 40 céntimo¡ en cahit, baja injustiOeada é impuesta
por la especulación, La cebada escasea y alcanta el precio
de ~ pesetas. La aveza, muy IOlicilada, it ha vendido at
exorbitante de 8 pesetas faDega.
AVISOS PARTICULARES
M~~~gL DEL ~L~@ '~I~~~D~Z
MÉDICO CIRUJANO
Desde el día l.· de Octubre lljar~ su residencia en Jaca,
calle de Bellido, número 17.
El senicio para las persouas en la localidad ó vecind.~
tios lirnilrofes que lo deseen, podré. elegir entre visitas
lu.ehas, Ó i~ualss roensuale" semestralel ó anuales y en lu
mIsmas la asistencia ~ partos incluida ó no. Del imporle .Ie
las mismas [lO(Ír~n enterarse en el principat del numero 17
de b. calle de Bellido, donde queda abierla una !isla de ¡os·
cripcibn pan las personal que de~een ig¡Jalarse. El servicio
de 101 pueblos sea por igualn b por visHIll parlienlares, se
luti con la mayor ;pron\ilud.






<N Sdbado.-$antos M3uricio, Jon~s, Florencio, Ino'
cencio )' Silvano.
':!3 IJomingo.-i)anlos Lino y Fausto J Santa Tecla.
2\ l.mltr - NUeSLrJ Sra. ue las Mercedes. San Gerolrdo.
~lS Mar/es -~3n Lope y !:tanta Maria de Cervellón.
~ Miél'colt$.-Santo! "mancio, Cipria no J Ensebio, J
Santa Julia.
~7 Jlltru. -Santos Gosme, Oami~n, AdoUo J Cayo.
~8 Viel'ne. - ~anl()s Wenceslao l Marcial, lIarcoli y














































¿Pero es qtle no adivinan nUl!droslect.ores1. can_
BU prieciplil é inmediata de esta desequilibrio social
que en Espaiia I;a obsel'vll. hace algún tiempo?
¿El que el paÍ8 no ve dónde radica el fundamen-
to de tales trastornos?
Mu)' cortos de inteligencia andarían el país y
llUe·t.I'OS leotCtres si no adivinasen la incógolta del
problema planteado.
Aquí sc! hll ca:otigaJo á los industriales morosos
con las penas mas graves del Código, se ha tildado
d6 facciosos á tOl! cowerciant.eg que nspendían sus
pagos 81 E!tado.
El Estado hA visto más tarda que la reoaudación
snbe á medidll. que baja nuestro crédito financiero
en los mercados de Eoropa, y quada satisfeoha su
misión gubernativa.
¡Pobre sat.isfacción ministerial!
.Porque e!a racaudación sube. asa recaudación
aumenta gracias al temor de los indust.riales, que
prefieren pagar antag que ir á presidio
Pero taut.o se ha estrujado el boll:lillo de lo~ con.
tri~uyentes,qu~ éstos cierran IIUS fabrica!' y se pI..
rahza el mOVImIento mercant.i1 por consunciÓn de
energias, por falta de firmeZll. en lascontrat.acion8Q
financieras. .
Los catalanes piden beneficios I)ue el Gobierno
no puede conceJer.
Irán í, MadrId las comisiones barcelonesas salea
ahriran tod81 las puertas de la influencia gll1erna_
mental; y m:lil tarde, cuando los fabricantes ve el_
van á 1:!lIS LelMes. ú. sus talleres de fundiCión, mien_
tras confian en 111.8 palabras de ~itvela, los trat.adol
de exportaoión dormiráu profuudo sueno en 101
departamelltos ministeriales.
Est.e ei:! el principio del mal.
DOl! anos hace que al país bnsía volver a la nor-
malidad de~pués de terribll!S dei:!llstres. después d.
b~ber perdido ltu mundo colonial, y lleguimos ca.
minando por la senda loortuosa de nuestros desti.
nos futuroa.
1.. a grave crisis económica se aoentúa en todas
las provincias 6Hpllilolall.
Noticias reoientes nos avisaD de tormentaa que
lodo 10 IlSUOlall, que destruyen la riqueza agrícola
J en un momt'nto de suprams. angustia desbaratan
los más feoundos planes de un eafuerzo gigantellco
por reconquistar la riqueza perdida.
El Gobisl"DCt, ant.f' el 6spaot.áculo de tan loas des.
ventura" entretiene "'U8 ociol preparando crédito.
extraordioa.rios. lÍnica manera de hacer que se cue.
len por al burdo tamIZ de las Cortes unoa presu.
pne~tos amasados con sangre...
NI nOilotros Babemos cnál puede ser el final da
ellta terrible tragedia, ni es posible abarcar el des.
enlace en toda au espantosa desnudez.
El mal fructifica por la indolencia da un pueblo
qua se SOlOete i las exigencias silvehstaa de un
pueblo ~herr?jado a.l caprioho del nntlVoeé'lI8r, que
presenCIa el lDcend:o de la patria como presencia.
ba Nerón el fin de la ciudad imperial.
Pero todoa los males se resuelven como se re.
suelven tOGas lu crials: por amputaciones dolo.
rosas.
Sl la oparación es tardía, no habrá remedio pira
Espaaa.
Si una ~ez sugef!lt.io~&COll sus áuimos al espírita
J.a este pal'" que ag?~Jza, esa vez será el toqueglo.
rlOS0 de una redenOlon por t.odos anhelada y slupi.
rada.
ANDBES G.A.Y S.A.NGBÓS
ECOS DE LA REGIÓN
ARAGONESA
Copiamos del Diario de A'tli.fo8 de Zaragoza:
cEI precio del pan en esta capital ha tenido desde
hoy un a~mento de cuatro céntimos en kilogramo.
La subida, que al parecer no es general no Iajus·
tifica el público. t
L~s a':ltorid~~e~ y laa corporaciones miran co!!
pU~lble lInpasl~lhdad el al.za que experimentan 10&
artlculos d~ primera ~e~e~i1dad, sil¡ que se les ocurra
enterarse ~l ~stá debIdamente jastificada, para, eo
caso cootrano, adoptar las medIdas convenientes ea-
caminadas á evitar abusos, tanto en precios calDO
en calidad, peso y medida .:o '
Oice La D~r~ch(J, diario de aquella capital:
.Segun hemos oído, dI! algún tiempo á esta parte,
están ca:l9B.Dd.o verd~deros estragos en Zaragon
las fiebres t&hdeas, SID que nnestras autoridades
h~yau tomad~ hasta ahora, que nosotros sepamOi,
DlDguna medida para contener los progres08 de di·
cha eufermedad.





EL PRINCIPIO DEL MAL
DESDE 8ALLENT
Sallent, Septiembre de 1900.
Sr. Direcloor de LA MONTAS••
Muy señor mio: En losdius 14, 15 Y 16, han tenido
lugar las tiestas que esta villa dedica á la Exalta·
('j6n de la Santa ()rllz. Nada de particular han ofre·
cido las religios;ls, que se hau celebrado con la ::;0-
lemoidad aCObtumbrada. Eu cuanto:í las profanas,
t.ólo me ocuparé de la lIenlda :i cabo el segundo día,
que resu\16 brillante, simpítica y conmovetlora. M~
letiero á la distribución de premios á los niños y ui
ñas que asisten á las escuelas muuicipales.
Ocupaba la presidencia el ¿ro Cura párroco,
acompañado del alcaldP, juez, teniente de carabine·
rrn:, administrador de la aduana y una comisión de
lo.s n:ranealltcs, compuesta eJe los Sres. Bergua,
(l). Pedro yO. AntoDlo), Bruned, Galán y del Cacho.
016 principio el solemue acto (:00 un discur;¡o del
$:. Gura, en que indicaba el objeto que reunia á too
dOg en la escuela.
Prouunciaron discurso:> IOi> niños Segundo Val y
Marlauito Fanlo, y bonitos ver¡:os Antonio GUll1én
AntoDlo':/ Simón Urieta, Antonio Osán, Jorge Az~
nar y Dellitin Galán, y las niñas Salvadora y Car-
men Faolo, MaflqUlta Fernálldez, Julia y Agueda
GUIllen, Felipe Ferrer, Primitiva Pueyo y Leonor
Bergua.
Lne80 se distribuyeroll los plemios, cousistl!lItes
en bOUlto~ diplomas. libros, medallas y e~tampas.
ConclUIdo el repal'to, el sf'ñor alcalde pronunció
un dh.curso estimulundo el (,elo de los paeJres y de
los nUlOS.
Despues ge .levantó á hablar D. Mariano Fanlo,
..'er:lUlldo su discurso sobre la necesidad de una bue-
na !llstlucción en la escnela y en el hogar, y sobre
111 fiesta del árbol, establecida ya en ei>ta poblacióu.
A instancias de los concurrentes improvisó un
elocuente discurso el sabIO catedrotico y notable pn.
blici¡;ta O. Oelllctrio Gl:Iláll, hacieill10 ver la harma.
~lia yuc debe reinar entre la parte física, mOl'al é
lutel~ctllat del hombre, y la necesidad de esta tri-
ple iu,.:t,rucci6u y educación del mismo, y terminó
deticl'1bH~udo lo que es la fiellta del arbol, su necesi-
dad y SUll excelentes reaultados.
ToJo.s ll)s ora~o.res, grall~e8 y chicos, fueron muy
aplaudidos y fehCltados, aSI COlDO también los seño.
r~s mae.:=tro.:i O ~o~quiu. Gil y l) • l'abla Gracia, que
lllemp.re se ha':l.dlstlllgUldo por su celo y elltusia¡;mo
en la IOstruCClOU y en la educación
Al terminar fueron repartidos entre el nUmerot'O
público y lllilO~, dulces de varias clases, saliendo to-
dos mny complaCidos y haciendo votos por que no
decaiga.el entusiasmo con que se celebra esta bermo-
¡:a fiesta, y l:umplamos todos los bnenps propósitos
hechos en aQuel día.
:3uyo afectísimo E. s. q. b. s. m.-Jota.
Una revista de Londres anuncia que en breve S6
c~lebrará nca conferencia diplomática, á la que asis-
tirán todas las naCl(lnes del mundo, con objeto de
adoptar un patrón monetario internacional, Ó sea la
adopción de una clase de moneda que tendrá cnrso
en todos los paí,.es del muudo.
El pese y la aleacióu de dicba moueda cosmopoli_
ta serijn determiuados por diche Congre5o.
La moneda, eegún proJecto ya consultado fntre
al;8"unas nacioues, J1~vara por una de sus caras la
efigIe del rey ó los emblemas de la nación en que
Sfa acunada, y en la otra su valor en todo el mnlldo.
qo.mo el proyecto es ~e gran trascendencia y be-
neficIOSO para el comercIO en general, seria de mu-
cha cOD\'cuien<'ia llevarlo á la práctica, pero teme--
mas que la diplomacia se encargne de malograrlo.
.c
La preuaa nos ha comunicado durante la última
semaua tristes detalles acerca de la. crisis eoonómi-
cas en las regiones oatalanas.
Nosotros orilemos que la prensa, con 8US toques
de luz y f!lUS t.intas pardas y negruzoas, aun no ha
ilstndiado detenidamente ~l grave conflicto del tra-
bajo naoionaL
Porque no es aólo en Barcelona donde las f4bri-
cas se cierrau y el humo de la industria no aune-
grece lail tintas crepuseulares.
Oe todas las reglOnea ellpañola'l cOOlunican laa
mismas not.icias.
Solo que la crisis fabril es más formidable por
el aparato que acompaña á los grandes desastre.
industriales.----~~---
Hoy miS'mo, se han enviado fuera de Espana SOO I
balll.ll, y S8 eapera fUlHladamellte Q,U8 los .envíos 8S-
deudau á 2.<X>O balas, ya que aqul no qUIeren como
prar á precios tau caros.
No c.bstaute. hoy, también, se ha efectuado una
compra de 2.000 pit'?lls de tejidos d~ al(fodóu, aute
el tomor de 'J"e asi lid deben lall cot,lza(Hones.
Do ot.rll. parte recibl'n~enoticias de Texas y ot.ro)
puntos productora:r, anuociando escasa CQlIecha..
li:g cierto que estau en camiuo tres grl!.odes paT'
tidas de algodón, pPro éstas ya tienen dest.ioo! en·
contr:í.lIdo,o:o los qua car~c"ll de primera matena en
grave nprietO para cumplir sus compromisos.
Confiabllulos fabricaut.es en po,lerla obtoner en
fin ,le Od.ubrej pp.ro, las llotici~3 á que uos .he~os
referido, In preocnpan, prodUCiendo el conslgUlen-
te malel:lttlr y pe~imiamo en 109 animas.
En CUAnto a IOj que ya t.ieuen pedidos hechos y
.!lO ven obligados a atenderlos, también sufren per-
juicio, :)'11 clue hicierou ",us t.rausaccloueol:i .17 pellos
qUlIltal y lIecell8riamenta se ven forzados a (¡)Jerar
con pérdida.
Pur uuas y otras causas. es lo cierto que al con·
flicto se agrava y no podrá. evitarse el cierre {or-
tuit.o de lita fábrlca".
Si algullu lOllotléoeose abiertlld-con daiio. do
1011 interues paLronales-ea t.an sólo por c(llls¡de-
ncióu ti.. JII clalie obrero.
Ant.e tales circustancit\8", ell Lien seguro qUe 1001
fllobricanles, lejos de ver con disguito 1119 hUl"tgas
que provocll la clase trabajadora, llls recibiría.ll coo
beneplácito.
Otra de la& causai:! del conflicto lateute. etl, sin
duda la falta de numerario; y se origir.a esta falta
en el' inoumplimieuto Jel pago de obli~acioneo,por
parte del comercio de provincia, el cual, ti.. Iln ".ez,
hállase oasi exhauslo Je dinero, por la restrlCCIÓn
en el consumo.
Clllculase en 150 millones de pesos, el total del
cspital illdllStrial flotaute, capital que permanece
amortizstlo durantd largo tiempo -.1 plll.7-o mus
corto de venta son trei:! y cuatrO meses-y del cllal
no pllede la fabricación disponer en seguros·plo.7os
ni descontar; pues dergracil\dAlIlente la Banoa espa-
ñola no opera como en el extranjero, con los valo-
res industriales,
Agréguese á lo expues:.o, el enorme dellembololO
que 1" industria catalana ha realizado desde el afio
1891 aca, en la adquisición de maquinaria.
Aparte la construhla eu el pais se han invertido
300 millOlle.! de pesetail eula procedente del extran-
Jero.
Fábricas de telar, cardas, máquinas de vapor.
t.urbinall, bombas, et.c., etc, todo el mllterjalnece·
sario para la extensa fabricación que 86 dlBtioaba
á los mercados n:t.eriores.
En presencia de circuo stancill.s t.an anormal e!', 108
fabricantes, eu su reunión da liyer, nombraron una
comisión·poneucia para que redacta una memoria
en la cual lIe concrete el alcance de la orisis y se
formulen aolociones.
Dioha comisión en la coal figuran varios dipuloa-
dos á Cort.68, dará cuenta de IU t.rabajo, 1.'1 lunes
próximo á SUf!l mandahrios, cOllvocándose ir-media-
tamente despui's pllra una reunión magna que ha-
bra de alcanzar gran relonancia.
Son aquí objeto de varios comentarios, las {rases
aloribuidu al seilor Sil vela, rpferentes á la crisia
induatrial y á los madi os para conjurarla.
En cnanto a la rebaja á los derechos para el Al-
godón, dicen estos industriales, que no vale la pena
el ~.ru~rzo y el .acr-ificio del Gobierno, dado lo bajo
de tal dereoho arancelario.
EiJto no remediará lu crisis. En lo qne ¡:;j merece
que a1u';l fije la IItención, es en los que ataiie.n al
co:obulltible.
Los fabricantt'SI opiuan, (joe debiera benl'ficiar-
ae á la industria con la rebaja de un 20 Ó 25 por 100
an los derech<>s del carbón, siempre que el precio
de este combustible subiera de cierto tipo de coti-
zación.
En lo que hay unanimidarl, e8 en desconfiar do
loa remellios gubernamentllle~. puest.o que de 1119
frases del Ilelior Silvel" He dedu~e la crasa ignoran-
oia que pll.ueco tI Gobierno en asunt.o de huta grao
vllJall.
Heenltll. eiertameute ridículo, é impresiona tris-
t.emente qlle el jefe del Gobierno diga el disparate
de qlle las fábricas de Uatalufla sólo ~stan con.!Jtrui·
da~ P{//'(J qJu:mar ctl1'b6n inglés, cuando lejos de
haber tal cosa. IJi en Catlllufta ni en parte alguna
pueden alimcntartle 10il hogarl!8, ¡hasta ("Oll madera!







OFICIALES SA.Sl'RES.-Se necel!itan. dos que
sepan su oblig&oión. lGformaráo. en esta imprent.a.
•
A las aei8 de la mdana de hoy 1 í.los 76 .fiol d.
edad y 61 de hábito, ha pa.sado á mejor vida en el
Real monasterio de Benedictinas de est.a oiudad, l.
monja D." Franoiac& Barberá.
Enví.mos nuestro mlÍ.ll seuttido pésame á la reti.
giolla oomunidad.
Con verdadera oomplaoanoia hemos estreohado
la mano de nuestro buen amigo y p.isano el digno
Beneficiado de la CaLadral de Gerona D. Cris.nto
Morillo, quien S8 propone pasar en e8ta au oiudad
nat.al, los dial> que restan hasta la próxima fe!Jtivi-
dad del Pilar.
procedente de la escuel& de Veterinaria de M.drid,
en la que hizo eus estudios teórico-prácticos con
notas sobresalientes hasta en la reví.1ida, ganndo
diferente!J premios, ent.re ellos la primer plaza d.
alumnos pensionadosj habiendo ejeraido l. profe.
sión durante veinte aaos en el valle de Tena,.,. de·
terminado establecerse en esta ciud.d desde el dia
de San Miguel del afta actual, ofrece desde tal1.iem·
po sus servicios profesiona.les por igualafl, ...¡.it•••
consultll.s, etc., ;. ouantos veoinos, allí de la pobla-
oión como de los pueblos, se dignen honrarle oon
su confianza; no haciendo ofreoimiento! pompolol
por cuanto nada acredita á quien quiera ni mejoJ
que sus obras
Tambiéll praotioará laa operaciones del herrado
y toda clase de servioios profesionales en la. condi·
ciones y eoonomía que otro profesor pueda h.cerlo.
Para inform.s y demáe detalles dirigirse í, Pas·
cual Sánohez, herrero, Puert& de 101 Bafios.
Una distracción del cajist.a DOS hizo deoir en el
numero anterior que nuest.ro amigo D. Pedro Mon·
taner había sido d.stinado á la jef.tura de obras
públicas de Zaragoza en vez de 1& de Tarragona,
á cuya provincia es truladado.
Cuando le creíamos próximo IÍ. una perfeota oo·
ración, el domingo nos sorprendió, imprelionán.
dono.\! tristemente, la notioia de hllober tenido fatal
desenlace la enfermedad que aquejaba á D. Fran-
cisco Cantíu, ilustre fundador d. la benéfica insti-
tución, orgullo de Zaragoza, La Oaridad, que t.an·
1.0 enalteoe al pu"blo donde se halla est.ableoid&.
Los habitantes de la oulta c.pital de Aragóo,
lloran hoy la pérdida de uno do sus mejores hijos,
como la lloramos cuantos tln vid. tuvimoll la dioh.
de conocerlo J tratarle.
Reciba en el oielo el galardón reservado á lu
virtl1des de loa ciudadanos honrados, y i la descon·
solada vinda sirva de lenitivo en BU jUltificado do·
lor la participaoi6n que en él tomamos.
~iIl~nilla A~!l1J' ~¡P~!&
Vlotor[nllrtQ¡ lfo f: ilIRIO
Un desgraciado accidente snfrido ha pocos d'u,
retiene en cama al ilustrado médico del regimiento
da Gerona D, Marieno Esteban. Al ngreilar dal
campo de tiro tuvo la mala suerte de que el cooh.
que lo conducia, ohooase contra un cal ro, eiendo tal
la violencia del choque, que le despidió d.l vehí-
culo cayendo á la carretera J dislooándose nn br.zo.
Deseamos de todas veras la rápida y parfect& cn.
ración del inteligente médico.
Con objeto de dar eolución á asuntos r~h.oiona­
doS' con la enaefianza, el jneves llegó al eolegio de
esta ciudad el M. Rvdo. P. Joaquin Aguilar, Pro--
vinClal de las Escuelas Pías de Aragón. acompaila-
do de su secretario el R. P. Melchor Olle.
•
A pasar de la agr.dable temperatura qne todavf.
se disfruto", cada día aument.a el desfile de veranean.
1JJ:1, quedando tan sólo aquellas familias á qnienu
el cafl~o á. est.e país las retiene aquí todos los .ftos
hast.a algo entrado el 01.00.0. Entre otros muchos
que deaconooemos ó no rtoordamos en eat. mamen·
1.0, han salido para Zaragoza el comisario de Gua-
rra D. Enrique L.cadena con su apreciabilísima
familia, el hlÍ.bil operador y reputado medico don
Justo Ram6n, la senara del acreditado comerci.ntlt
D. Antonio Oliván y nuestro querido colaborador
D. Froilán Peqnera con su distinguid. espo,,/ y
par. Madrid nuestro amigo predilecto el ofici.l pri.
mero de la Iospeooión de Instrucción pública don
Mat.ías Solano, que en uso de licenoia ha pasado nn
mes en tre nosotros.
Se ba resut'lto por el ministerio de Instrucción
pública, y así se ha comunicado á 1808 juntas pro·
vinoiales del ram e, que las provisiones interinas de
las escuelas mixtas ó de ambos sexos se bagan pre·
cisamente con maestras y que sean también éstas
preferidas para laf. prOVIsiones en propiedad, en
cuantos ouoa no hayan determinado y declarado
los ayuntamientos y juntas locales de 108 respecti-
vos pueblos que desean reoaigan eD maastros.
El apoderado de la &I{Ipresa propietaria delaobre
monedero para envío de valores en metálico, ha te·
nido la atenoión de remitirnos dos de los mencio-
nados sobres, en los ouales h... introduoido una im-
portante innovacióu para resultar más cómodoil
que los usados hasta la feoha.
Con ellos se facilita la circulación de monedas
por correo entre todos los pneblos, aldea! y oue-
dos de Espall..., teoi'3ndo sobre el giro mutuo la
ventaja Je poder remitir ó reoibir oualquier canti-
dad que no exceda de cincuenta p.s&tas sin la mo-
lestia de ir á l!ls administraoiones á girar ó cobrar.
Esto!! .obres, que en el interior llevan las ins-
truociones p.ra BU U.O, se venden en todos los es-
tancos al preoio de 26 céntimos y los carleros rura-
les Ó pe.tones tienen la obligación de admitirlos y
expedirlos r. su deat.ino como certifioados.
E,coláltico hace las siguientes predicciones para
los dias qne quedan de mes:
Días 22 al 24.-Mares fnertes al NE. y S. del
Oceano y .0. el C.ntábrico. En Almería, Borja, cabo
de Gata, Ciudad Real, valles de Aleas, Aguas y Al·
menara, Ol1enca del Gl1adians. S cabo Nao, lloviz-
nas; y lluvias estacionales, en Murcia, Alioante,
Granada, Ext.remadura, baja Andaluoía, Cast.illa la
Nueva, Guadarrama, Valencia y cuenca inferior
del Ebro, Zamora, Valladolid y Salamanca.
Dí.s 26 al 27.-Continuación del régimen ante-- . . . ..
flor, aun cuando selUICI. meJofla.
Dias 28 al OO.-Tiempo iopropio de la estaoión.
Chubascos, tronada! y pedriscos en lo general de
las regiones, según orografía e hldrografia Lo mis-
mo en el S. y SO. de Francia.
Se ha heoho conatar en lo, prensa de Madrid,
que el comisario de Guerra D, Marcelino Espallar-
gas, el oanónigo D. Bias, D. Inocencio 7 el médico
D. Frenoiseo, muy oonocidos y considerados en
esta cindad, donde dejaron grato recuerdo de su
larglL residencia, no tienen parentesco algubo oon
el reo de su apellido sentenciado á muerte an Te-
ruel, de cuy. capital son aquéllos hijol.
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ha conferido hoy
órdE"nes sagrados en la capilla de su palaCIO, ele·
vando al presbiterado á D. Franoisco Aacaso C.na·
les y al P. Juan Antonio Bueno, escolapio; al dia-
oonado á D. Vioente Catalineta; y al subdiaconado
á don Enrique Grande Rada y don Fernando Mon-
talbán BaIlarín, á todos 108 ,males en,.íamos nnes'
tra más cordial enhorabuena.
Dicen los periódicos de Madrid que en breve
dictará el millis~ro de la Guerra una disposición
concediendo nn plazo que expirará el 31 de Octu·
bre próximo, para que pnedan redimirse í.metálico
los reclntas procedent.f's de revisión que deben in-
gresar est.e aJ10 en las filu para onmplir COI! el
servicio activo.
En la Iglesia de las Esonelas Pías, oelebrará ma-
ilana por vez primera el santo saorifioio de la misa,
el R. P. Juan Antonio Bueno, siendo orador el
R. P. Reotor, Luis Domínguez, y apadrinando al
nuevo Saoerdote el M. R. p. Provinoial Joaquín
Aguilar y au secretario.l R. P. Melohor Ollé.
Aprobando lo acordado por la comisión mixta
de esl.a provincia, de Real orden han sido eximidos
del servicio militar activo, quedando en la situa-
ción de soldados condicionales, los reclutas de 1&
zona de Huesca Vicente Monter Carrera, Mariauo
Mur Pérez, Andrés Faftauás Lalaguua. Valeriana
Gairíu Mufioz, Vicente Gallego Lóppz, Francisco
Bllrdurlil Bierge, Pedro Juan Lacoma Estar y Ra·
móu Paniello Liela.
LA MONTAilA
"Se me a~egura que hay varios aspirantes al car-
go de rtlctor Je la UDlversidad de Zaragoza, que
queda vacante por el traslado del Sr. Rernández
}'ajarnes á la Cent.ral.
tiin embargo, la impresión general es la de que
el agraciado seri D. Mariano Ripollés, dejando en
ese ce.so dicho sefior, como ea consiguieute, el go·




El martes partió para Biarritz el digno dIputado
por eete dist.rito senor duque de Bivona, después
de pasar algunml días en esta oiudad con verdadera
iatidacoión de SUI electoros y de 108 numerosos
amigos oon que en ella cuenta.
Requerido por asuntos profesionales, el jueves
s&lió para Zaragoza el reputado médioo de aquella
c~pital D. Serapio Pérez, que en unión de su apre·
clabilíeima familia se hallaba en esta looalidad des-
de prinoipio del verano.
.~a precipitación oon que hubo de disponer eu
VIAJe/le privó de l.. satisfaooión de saludar y des-
pedirse de IUI muchos amigo., á quienes nGS rogó
lo manifeet.í.ramos !l8í deede las columnas de nues-
tro &emanario.
T.legrafía al H!roldo de Aragd,. su diligant. co-
rr"pOIl.a1 en Madrid.
-"' ''''
fileter DO es por desgraci.3 todo lo beoigno qu.e ~u·
diera desearse, coovelldl'l~ que la Junta provincial
de Sanidad tome las medidas oportunas.•
Del mismo estimado colega es el giguieote re·
corte:
,La Gacda recibida hoy, publica, según DDunciá-
baDlos aJer, la real orDen trasladando á la ctit.edra
de Metat1:-ica de la Central, al rector de la UDlver·
fidad de Zaragoza .señor Heroández Fajarnés.,
El mismo perIódiCO refiere las obras publicadas
por t'i sabio prof~or. dl!raute su larga carrer~ eo el
,\Iagi~terio y aunque dICen mucho sus méntos j"
ser,"iciOS oficiales, no dicen todo lo que le debe la
enseiisJza entre 0050tr08.
Sin sus iniCiativas y eutusiaemos no hubieran ad-
quirido aquí completo de,:srrollo iostitucioot's docen-
tes que Itoy alcanzaD vida próspera; y las facultades
de Medicioa y Cieucias, la Escuela de Artes y Ofi-
rios y las conferencias universitarias debiéronle
~teoClOnes COo8lllotes que reduud:::rou en beneficio
de la cultura en general,
Madrid lo gana y Z.. ragoza lo pierde y aunque
CQlDO discípulos celebremos los triunfos del maestro.
COlDO ar:JgoD{'ses sentimos que uos dejen sus esfuer-
zos intelectuales.»
En el popular Dicm:o de Bueaca hallamos las si·
gUlentes noticias:
'"Ha p<lsado boy por la estación férrea d" esta ciu·
úad con direcri6n á la Villa de AJerbe, donde se en-
cuentra su resp~table seilOr padre O. Justo, l"l emi·
nente' doctor don Santiago Hllmón y Cajal, dignifi·
cación y honra de la ciencia uacional y del país ara-
gonés que lo admira y quiere COlDO el mád sobresa-
liente de sus hiJOS en el siglo actual 1:$u estancia en
Ayerbe, villa de la predilección cariñosa de los seño-
red de Ramón, será corta,ll
«~uchos habitautes de la il1J.portante cúmarca de
las Cillco Villas se han quejauo, y con justa razón,
de que al estableccl'la Compañía deCaminos de hie-
rro del Narte billetes <Í precios económicos CaD moti·
YO de las pasadas fiestas de San Lorenzo en esta
capital, f.O haya excluído de este beucticio á la p.sta·
CiOll de Higloti que es el punto indicado de embarclue
para los ver.ioos de Murillo de Gá llego, Agüero, Fuen·
calderas, Bici, Luesia y de algunos otros pueblos de
equella comarca, la cllal Buele dar buen contingente
de "iajeros á Huesca y Zarsgoza,
Es de esperar queen lo sucesivo la Compañía ten·
drá presente tan Justa demanda que, al par que be-
neficia á dichos pueblús comarcanos, ha de reEultar
provechosa pllra la empreha.»
Al mismo periódico escriben desde Ayerbe con fe-
eba 19 del actual.
cEsta villa ofrece desde las primeras horas de la
mañ.aoa magnifico aapecto: lasdas grandes elaz~B
cuajadas deobjet08, frutas, ganados, extraordlUarlO
número de veudedores y compradores y multitud de
eapectadorea.
El tiempo magnifico; sin calor, polvo ni lodo; en
fin, todo en cooJU!lto contribuye á dar más realce á
la feria.
Bay mucho ganado vacuno, que se cotiza a ele-
vlldos precios para Cataluña, mucho mular, asnal J
de cerda, que también tien~ buen despacho, y toda·
Tía ligue eutrando para los días sucesivos 20 y 21.
Pero lo que merece mencionarse es el mercado de
almendra que desde 5 pesetas que hace unos días se
~gaba la [anega ha subido boy á '1 115 ~Estas, pre-
CIO que nunca l:ia alcanzado y que, seguramente, no
podrá rendir ningún beneficio::i 108 muchOfi acapara·
dores de aquí que en competeucia con los forasteros
















tes de abandonar la CPPB, hay diez que marchan siu
sabel' dónde se alojarán,
Las abejas, eu formando el racimo, envían explo·
radoras en busca de una vivienda conveniente. Si
ésta .. DO la encuel.ltran, el enjambre emprende el
vuelo y se aleja de 3 á lO milla",; luego forma de
nuevo el racimo, y ~nvía euseguida algunas abejas
de exploración, hasta que tenga un sitio donde po.
dfr retirarfe.
SObl'evienen algunos días de JiuYia mieotru el
eujamure t'~lá .lgrupado en una rama; la colonia
construye 110 panal, y s: hace calor y en la vecindad
eXlfste Ul! cdrnpo de miel, lafl abE"j8S, en cuanto el
tlE"lDpo se tierena, cesan E"O ocasiones de buscar
abrigo y fijan su rellideocia E"O la propia rama, dOn·
de crían Sil pollo y recogen miel, cllal si estuvieran
en uu trOceo de árbol, eu la cavidad de UDa roca Ó
en llna colmeoa.
No es raro eocontrar colonias así establecidas y
bien provistas de obra, de pvllo y de provisiones para
la invernada, no teniendo otro abrigo que las proteo
ja contra la iatl'mperie sino algunas pequeñas ra·
mas y un ligero [oUajE",
lwprellta de "ulioo Abad.
DESDE SAN MIGUEL en adelante se arrienda
la habitaoión principal y tienda de l. casa calle del
Carmen, número 11, boy 8astrería de G.lindo. En
esta impfllDta informarán,
PÉRDIDA.
Del pueblo d. Laoava de9apancieron el día!6
de Junio último ouatro reS68 lanare..~, entre ellas
UD primal, que no hao podido 8er halladas. LI.van
por marca una oroz en el oostaJo dereoho,
La persona que las haya reoogido p,D~d~ avisarlo
al Sr, Aloalde de Laune ó ,1 propiatario de las
re.e9, Joaquín UlIieto, en el meDciooado puebl().
En e~ Col~gio de Eacoelu Pías da esta poblaoión,
se admiten IDternos, penaionistas y vigilado. derd.
primero8 de Septiembre, pudiendo enterarse el qoe







Se alza orgulloso hasla toen la lnna,
y se juzga seguro en su alli,-ez3:
Cuando blé Il¡¡h soberbio 'J mb ufano
\'er.dr3 un cOlllrario soplo do fortuna




Dices que le abandone 'J que le olvide.. ,.
,Cómo he de hacerlo ~'o,
Si realiur un imposible es ~olo
Privilegio de Dio~!
EOUARDO !'Á:'i"CIH.Z DE CASTllL~.
-----~..•_...~.-----
Estos paraguas son 10'\ que reunen las mejores condiciones de
cuantos sistemas se conocen. por ser [08 má8 perfeccionad08,
pues á más de tener la tela que no 8e corla ni altera el color. la
moutura es la má8 (ue"te, siendo por su especial construcción
la que más resiste el viento.
SU PRECIO ES SÚLO DE /0 PESETAS
De las imitaciones, la casa no garantiza el resultado, distin-
guiéndose los legitimos con la marca registrada EL LOUVRE
que lIcva cada uno. -
lA dónde van los enjambres?
Latl abejas. al enjambrar, ¿van al 3z3.r, Ó bien es-
cogen dc 3utemano un SItio donde ir á fijarse'? A ('sta
pregunta responde M. Dooliltle que :i su parecer,
para un eOlj .. mbre que elija su futura 'viVIenda ano
LOS ABONOS QüIMICOS
deo IllJ llJllvodltllJd!llJ fciÓ!vtllllJ deo
SRES. pío RAMíREZ y c.~
DB LOGBOiío
SI'; VENDIIN i;N
LA JACETANA de Juan LACASA
MAYOR,17, OBISPO, 2, ECHEGARAY, 3,
Compañia anónima de seguros contra incendios
FuNJ) IDA EN 1843
'OTDRlZADA EN ESpAJI. POR !lEAl ORDEN
Gal'Jlllia Siniestros pagados
51 millones de francos 89 millones de francoa
Oapitalt'$ aseguradQs: i2.QOO millonos de francos
50 ANOS O! EX¡SIENmA EN ESPANA
La Compal\íll LA PA'I:ER~AL se someta muy
t(Jtlninantllmente en HUS oont.ratos á. la jurisdicoión
de la provinoia y distrit.o donde ha sido fumada la
póliza, .
SLlhJirector apoderado de la CompaTlía en Hues·
'" D. AMADOR DE LA PENA.




se vend(', á 40 céntimos litro, en la carnicería de





llisero leño, destrozado y roto,
Que en la arenesa p1.::Jy¡. cEClrmenlado
Y:aces, del Iflarinero abandonado,
Ue~pojo vil del 3brego y del 11010
¡Cuánto mt'jor estallas en el solo,
De :I\'{'5 y raUlas ~'. ,'crdor poblado,
AO'es que en\'anecldo )" dc~lllmbra$1o,
FUl'r:lS llc! mundo;¡l lllrmmo remolo!
l'e['lli~le h polllpo!;3 loz::wí:a.
1.:1 dulcl' paz de 1;1 nure~la u~br(lsa,
U '1I11a (¡ull:lb3~ lo~ ~onoros nl'nto~:
"Ou':: lu !orgulloso afjo se prom,elia!
,¡ 1:1l11h;~ll lmd:nlos en la m3r rur¡o,;;¡!
lit! 3(IUi el rl ulu d~' ;¡lthos pensamientos.
OTRO
Gall:mln alzaba la pomposa frente
IIl..dras " anliguas p:¡rras trEmolando,
El alamo Ile AlcidclJ, despreciando
l... p:arda lIube, ~. trueno y r3)'0 ardiente:
Cualldo de 13 all3 ~ierra de repente
I>e.i'prcnlhdo huraC3n I13J6 silbando,
Que 1'1 3ucho tr(,nco por el pie tronchando,
1.0 :'IlleLaló ell su Itlpid3 corriCllle.
Ejfmplo sea del mortal, qUé \'allo
VARIEUADES______ .
_..
EII 11Is ll11eVeI:; olJr¡ltlorps ele conrl'rcil'lIl di'
\·pslidus)' pl3l1c!,arllls de Juli:1 y Pilar !,f'ril'I,
de ¡'"la ('¡udall, se !Jan i1 ..chl1 :.rI'auIles rpIJaj:IS
f':l lo.. pl'l'cius I:lllto f'1l I;¡s I'oslllras como l'n
Ins aplalll'llaclll~, lIn c!rsIIH'rt:cicnt!o pnr rilo
(,1 {'S'llI'l'O llllC'llln l'l1 las labuff's.
LABRADORE~
•
1.1 seÚ'lra r¡lIf' c1c';I'I' IIS:lr loquilla..:, ('hall':':,
m'III!t'I¡'(;I'; lJ (l11'(l" ubjctns 11(' lal13 1If'¡'hns;"1
lIIallll C¡tll' ~í'all de :J1l1'i¡!u y dUI':lcicllI. FUl'cII'
dil'l;:-ir~f' al IIl1f\'O o(¡r:lllnr 1:" I'lallclw¡Ju.. 111'
Pi!;lr i't'ri:l!, dtllld~ l'IlCUllll'ar:"l fHIIIIO": dI'
!!U~ln para Illlbs las la!lorf's f11lf' d púhli.
1'11 dl's('e, las cuales SJ har:lIl a pl'l.'cius l't'O·
nllmil'os.
dI' la" :ll'r/'djlada~ Jl1ill'l:as de los «~l'e:'. Fl'lt,1.
~' t\~t'kl Y ClIlllP:lI-!Í;I, dI' Z'Il"a!-j(lZal) ~. dc «El
Pnl!!"l'e.':11 I\~r'il'lllllll"al de LO¡.:l,"I'()IIO.»
Cla!'f'~ c'olllpll'lallll'llte pur:H y dI' re~lllladCls
sl'!!,llr'o~ 1'11 (,¡ :lllll1/'llln dl' In rclsrcha.
{o. "d,o~ ¡;a1"(h son de 46 :1 50 kilm tll' pf'..:n St'
gÚII c!a,,¡'..; y se \'('Odl'l1 en (>\ t'lllllf'rciu de





se W/lr]e, :í 40 C'ltntimoJ'l litro, en la carnicería de
PIWHO Ü:\ZO, ~la)'ol'r aH.
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